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“Un bosque desaparecía entre llamas, todos los animales corrían
desesperadamente por salvar su vida…menos un picaflor.
Este animalito, pequeñito con su velocidad iba hacia el río, toma-
ba agua entre su pico e iba a escupir contra el fuego. Iba hacia el
río, tomaba agua entre su pico e iba a escupir contra el fuego, y así
mucha veces. Hasta cuando un puma se detuvo en medio de la ca-
rrera, para preguntarle ¿crees que serás capaz de apagar este incen-
dio? El picaflor le contestó. Sé que soy muy pequeño como para lo-
grar apagar este fuego, pero por lo menos hago mi parte”.1
Pacha Terán2
1 Tradición oral trasmitida por los Taytakuna (ancianos sabios) y las makuna (ancianas sa-
bias)
2 Recogida por Pacha Terán, alumna de cuarto ciclo de la Escuela de Gestión para el Desa-
rrollo Local Sostenible, UPSQ, e integrante de la Comunidad Indígena de Peguche.

PRESENTACIÓN
La presente obra recoge las ponencias y el debate presentados en el Se-
minario Internacional: Desarrollo Local ¿Alternativa o Discurso Neoliberal?,
organizado por la Escuela de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la
Universidad Politécnica Salesiana con el auspicio de la Universidad de Valen-
cia y la Fundación Interamericana -FIA-. Durante los días 6 y 7 de febrero del
2003.
Este seminario se dio en un contexto histórico de profunda incerti-
dumbre, tanto desde el punto de vista teórico como político. Las teorías tra-
dicionales que fueron el sustento para el análisis de las sociedades en períodos
anteriores, van resultando insuficientes para explicar en su totalidad los fenó-
menos actuales; de igual manera, las propuestas políticas que planteaban al-
ternativas “claras” y coherentes sobre el presente y el futuro, así como los pa-
radigmas políticos y culturales anteriores, hoy no son suficientes. La vigencia
y presencia hegemónica de las teorías neoliberales buscan funcionalizar tanto
modelos y propuestas “alternativas” como conceptos y categorías que articu-
lan discursos y prácticas.
El seminario se realizo también en una coyuntura del triunfo electoral
de la alianza en la que participó directamente el movimiento indígena, triun-
fo que le implicó asumir el reto de pasar de la administración de gobiernos lo-
cales a la administración nacional, de pasar de ser “oposición” a ser “gobier-
no”. Este reto demandó conjugar las propuestas y prácticas políticas históri-
cas, sobre todo del movimiento indígena, que han estado articuladas al desa-
rrollo y gestión local y al fortalecimiento de los gobiernos y autoridades loca-
les, con las condiciones “prácticas” de la política nacional, o como lo diría un
dirigente indígena “con la política real”.
El corto tiempo de esta experiencia y del reto señalado que media en-
tre la realización del seminario y la publicación de este texto, está evidencian-
do algunas pistas como para mostrar los límites de una acción política alter-
nativa desde el gobierno, el mismo que se ha inscrito más en la dinámica y ló-
gica de las políticas económicas y sociales hegemónicas a nivel mundial, bajo
orientación neoliberal. El poco o bajo nivel de incidencia de las concepciones
y visiones que venía desarrollando el movimiento indígena en el Gobierno,
crearon un profundo desencanto de las opciones y alternativas que se avizo-
raban y se esperaban y que terminaron finalmente con la alianza y la salida del
gobierno de los representantes indígenas.
Buena parte de esas visiones y alternativas estuvieron construidas sobre
la base de las propuestas de desarrollo local, del fortalecimiento de los gobier-
nos y autoridades locales, que han mostrado ser insuficientes en la dinámica
y en los mecanismos de relación con lo regional, nacional y mundial.
Es en esta situación que se vuelve fundamental preguntarnos: ¿En un
contexto histórico mundial de globalización bajo orientación neoliberal, has-
ta donde el tema del desarrollo local puede constituirse en una herramienta
alternativa? ¿Hasta dónde las propuestas y las prácticas de los sectores socia-
les ligadas al desarrollo local, en este nuevo contexto mundial y nacional, es-
tán siendo funcionalizadas a la orientación política neoliberal implementada
por el gobierno actual? 
Para responder a estos interrogantes, es necesario desarrollar una refle-
xión respecto a los actores, sentidos y proyecciones de la conceptualización y
práctica del desarrollo.
Una primera aproximación, implica partir de los sujetos que hablan y
desde el lugar que lo hacen (lugar de enunciación). Hasta hace poco hablar de
desarrollo local y sostenible era suficiente para identificar el sector social y po-
lítico desde el cual se hablaba, es decir había como un lugar de enunciación
que si bien no estaba totalmente delimitado por lo menos era identificable.
Esta propuesta era claramente identificada como alternativa porque era rei-
vindicada por actores que se oponían abiertamente al capitalismo depredador
y porque el concepto llevaba implícito una serie de requisitos y condiciona-
mientos para que sea considerado como tal: la participación y descentraliza-
ción, el enfoque de género, el reconocimiento a la diversidad cultural y la sos-
tenibilidad ambiental.
Hoy la propuesta de desarrollo sostenible, es asumida desde dos acto-
res: de una parte están los centros del poder mundial, los gobiernos de los paí-
ses centrales, las diversas instituciones y agencias de desarrollo y los grandes
medios y redes mundiales de comunicación; y, de otra parte, desde los secto-
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res sociales que enfrentan esos poderes mundiales, es decir campesinos, obre-
ros, indígenas, ambientalistas de diversas regiones del mundo. En términos
generales, parecería que ambos sectores coincidirían en su preocupación por
el futuro del planeta y de la humanidad. Sin embargo, habría que analizar cuá-
les son las maneras de mirar el mundo y los intereses que expresan estos dos
grupos de actores sociales. Para el primer sector, la preocupación y proyeccio-
nes del desarrollo están en torno a la garantizar el llamado crecimiento eco-
nómico, entendido desde la lógica del capital, a cómo garantizar los recursos
necesarios para la reproducción del capital como relación social; en tanto que
desde la segunda postura se trata de una lucha por la sobrevivencia y por con-
seguir una mejor calidad de vida para las presentes como para las futuras ge-
neraciones.
Desde la primera Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en
1992, cuando se aprueba el Programa 21, y a lo largo de toda la década se han
propuesto planes de sustentabilidad regionales y sectoriales. Lamentablemen-
te las intenciones no se han visto traducidas en la práctica y los resultados pa-
ra el desarrollo sostenible son casi nulas o demasiado lentas. Y es tan lento que
las cifras mundiales por eliminar la pobreza y alcanzar el desarrollo luego de
más de veinte años de intentos sigue más o menos igual como lo afirma el
mismo informe del Banco Mundial:
La población del mundo superó los 6.000 millones de habitantes en el año
2000, de éstos apenas el 15% vive en países de altos ingresos y a ella correspon-
de el 56% de todo el consumo del mundo, mientras que al 40% más pobre de
la población mundial, que vive en países en desarrollo, corresponde única-
mente el 11% del consumo. El promedio de gastos de consumo de una fami-
lia africana se ha reducido en un 20% en comparación con 25 años atrás. Hay
815 millones de personas desnutridas en el mundo, y 777 millones de ellas vi-
ven en los países en desarrollo. En los próximos dos decenios, el mundo nece-
sitará un 17% más de agua dulce para cosechar alimentos para hacer frente al
aumento de la población en los países en desarrollo, y la utilización del agua
aumentará en un 40%. (Informe del Secretario General de las Naciones Uni-
das previa Cumbre Johanesburgo. 8 de diciembre de 2001)
La Cumbre en Johannesburg llamada oficialmente Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible no logra dar pasos fundamentales. Una co-
rriente importante de opinión señala que la cumbre fue “una oportunidad
perdida”, que la Cumbre solo ha ofrecido “migajas a los pobres” porque le “fal-
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ta el coraje y la voluntad política” para llegar a un acuerdo significativo para
combatir la pobreza y conservar el medio ambiente. Critican además que el
plan de acción no incluye un cronograma para terminar con los subsidios
agrícolas de los países ricos o superar la crisis en los precios internacionales
de productos básicos.
La situación demuestra que no son suficientes las buenas intenciones,
que lo que se requeriría es un cambio en las relaciones de poder aspecto que
no entra en la discusión mucho más todavía cuando el poder se concentra ca-
da vez más en un solo polo.
Otro aspecto central en esta reflexión sobre la noción y práctica de de-
sarrollo, hace referencia a los sentidos que cada actor formula y comunica so-
bre lo que entiende por desarrollo y cual es el horizonte teórico-conceptual
del mismo. En este tema surgen las preguntas: ¿Qué significa desarrollo para
los países industrializados y los centros del poder mundial y qué para los paí-
ses en desarrollo? ¿De qué forma se construye un discurso que legitima o des-
legitima determinadas concepciones, prácticas, y como tal poderes? 
Al respecto, Arturo Escobar afirma que junto con la noción de desarro-
llo también surgió el de subdesarrollo, a partir de lo cual los países del llama-
do “Tercer Mundo” fuimos asignados y construimos nuestra imagen e identi-
dad desde los parámetros y modelos del mundo desarrollado, lo que nos lle-
vó a sentirnos subdesarrollados, atrasados. Desde esta lógica, buena parte del
discurso y lenguaje tecnocrático de desarrollo (al estilo capitalista) ha sido
asumido y reproducido en nuestros países, en las prácticas y discursos tam-
bién de aquellos que afirman un desarrollo alternativo.
En el discurso respecto a la meta de la ayuda a las naciones en desarro-
llo, el presidente norteamericano George Bush, afirma que la tarea debe ser
ayudarlas a que “crezcan y prosperen más allá de la necesidad de cualquier
ayuda”, y que debe prestarse atención a los “beneficios reales para los pobres,
en vez de discutir los niveles arbitrarios de los aportes de los ricos”. Afirma
que la ayuda debe estar condicionada a las reformas políticas, legales y econó-
micas y que al insistir en las reformas “hacemos una labor de compasión”. Ter-
mina su discurso, haciendo un llamado a un nuevo acuerdo para el desarro-
llo, definido por una mayor responsabilidad por parte de todas las naciones,
ricas y pobres, por igual. (Discurso de Bush en la Cumbre de Financiamiento
del Desarrollo en Monterrey, 22 de marzo de 2002)
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El discurso devela que la responsabilidad es igual para todos, se dejan
de lado en forma maniquea las desigualdades estructurales y el desarrollo y
responsabilidades históricas en los procesos de las sociedades. De otra parte,
la noción de ayuda, de asistencia, refleja una relación de superioridad, de con-
siderar al otro, en este caso a los países pobres, como menores, como inferio-
res, como incapaces. En la construcción de este discurso, esta muy presente la
“colonialidad del poder” que ha caracterizado las relaciones entre los países,
como bien lo anota Aníbal Quijano. Desde allí, se puede comprender porque
en el discurso del Presidente Bush no se establece una relación de causalidad
entre pobreza-riqueza, entre desarrollo-subdesarrollo, las causas históricas-
estructurales que han producido esa relación en el mundo quedan subsumi-
das en un discurso asistencialista, no se reconocen las relaciones de dependen-
cia y por lo tanto, la forma en que el mundo ha sido organizado a partir de
esas relaciones. Está implícita además una noción de desarrollo, que asocia el
desarrollo sostenible al modelo neoliberal, se tiene una visión homogénea de
la realidad de los países en desarrollo no hay visiones ni políticas diferencia-
doras.
Al constituirse éste en un discurso hegemónico, implica que su lógica y
racionalidad haya sido asumido tanto en el sentido como en las prácticas de
muchas de las experiencias y actores que impulsan el desarrollo local; algunos
actores se han convertido en eficientes canalizadores de “recursos” internacio-
nales, evidenciando poca autonomía en los procesos de desarrollo local y una
fuerte dependencia de la “ayuda” para el desarrollo.
Ante esta situación, múltiples han sido las propuestas y los intentos.
Uno de ellos ha sido el Desarrollo Local, que comprende lo local como un es-
pacio con una identidad propia en el cual las personas se relacionan y cons-
truyen su vida, es decir habitan, trabajan, comparten normas, valores, cos-
tumbres, representaciones simbólicas, sensibilidades, subjetividades. Esta
perspectiva de desarrollo toma en cuenta factores como el territorio vincula-
do a las posibilidades productivas, a los habitantes y sus procesos de construc-
ción identitaria, la participación social en la toma de decisiones, el fortaleci-
miento de la autoridad local, la descentralización. Dependiendo del enfoque
que se le dé al desarrollo local, se pone énfasis en alguna de estas característi-
cas como lo señala en su texto Víctor Hugo Torres.
Las experiencias constatan que una de las limitaciones graves es una
perspectiva de autocentracimiento y la debilidad en las visiones, prácticas y
propuestas de relacionamiento regional, nacional y global.
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Resaltando el aporte de los procesos particulares en el tema de la parti-
cipación y empododeramiento de las comunidades, una tendencia es com-
prender el desarrollo local como el accionar de instituciones gubernamenta-
les o no gubernamentales, de autoridades locales como ejecutores de proyec-
tos productivos o de desarrollo social generalmente inscritos dentro de la ló-
gica y lineamientos de las financieras internacionales y de las políticas ma-
croeconómicas impulsadas por los Organismos Internacionales, FMI, Banco
Mundial y sus agencias, de tal manera que muchas de las experiencias y de las
practicas en desarrollo local que se han venido realizando han estado inscri-
tas en esta orientación. Entonces, si esta ha sido una de las matrices del desa-
rrollo local, surge la inquietud si se pueda hablar de un desarrollo realmente
alternativo desde lo local.
La tesis “pensar globalmente y actuar localmente” buscó marcar y
orientar la dinámica de las organizaciones y de los procesos locales; sin em-
bargo, ya en la cotidianidad se tendió a olvidar lo primero y ponerle mas én-
fasis en el segundo, puesto que lo primero estaba ya definido desde las senti-
dos y orientaciones de las políticas macroeconómicas, nacionales y globales.
Uno de los retos que es necesario reasumir exige una reflexión global,
en la perspectiva que los procesos locales puedan desarrollar también sus ca-
pacidades de incidir en lo global, en revertir las relaciones de poder y pensar
en un nuevo desarrollo. Lo local debe ser comprendido como procesos de
acumulación interna, como la posibilidad de potenciar los recursos, pero no
como forma de rendición o espacio de refugio o supervivencia ante las polí-
ticas mundiales, ante las cuales no se tendría mayores niveles de incidencia.
Para ello, el desarrollo local tiene que ser mirado no solo desde los ám-
bitos de la racionalidad económica y de mercado con niveles de participación
y descentralización, sino también sobre las nuevas relaciones sociales que ge-
nera, sobre las nuevas formas de construir humanidad y subjetividad.
En tal medida, el desarrollo del seminario ha buscado reflexionar el te-
ma del Desarrollo Local desde el cuestionamiento y el análisis en torno a al-
gunas ideas centrales: el desarrollo local en relación con lo regional, nacional
y mundial; la adscripción de los procesos de desarrollo a la lógica de las Agen-
cias multilaterales de financiamiento que viabilizan en lo local el modelo neo-
liberal; la respuestas de dirigentes y autoridades locales, así como de las uni-
dades ejecutoras ante el Estado o a las agencias internacionales; las nociones
de poder y la lucha de sentidos sobre la noción de desarrollo.
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Este libro resume las preocupaciones que fueron tratadas en diversos
paneles y mesas de trabajo del Seminario, sin haber logrado absolverlas en su
totalidad, permitió plantearlas para abrir el debate porque se trata de aspec-
tos que nos interpelan permanentemente. Se recogen las ponencias, y dos de
los trabajos sistematizados por los estudiantes que tratan las preocupaciones
y el debate en las mesas de trabajo.
La presente obra recoge el texto de Alejandro Moreano que ayuda a
ubicarnos en el contexto mundial, a entender los procesos de configuración
del poder mundial y las múltiples reacciones desde los movimientos sociales
locales y mundiales desde su diversidad, sus nuevas formas de construcción
de identidades y propuestas políticas y culturales. En el mismo contexto de la
globalización, Zaida Muxi, realiza un interesante análisis de la ciudad y del fe-
nómeno urbano, en contextos de globalización, como este modelo pretende
crear ciudades clonadas, la autora plantea el reto de recuperar el sentido de
comunidad en la ciudad, cómo defender la diversidad de las ciudades y como
construir nuevas culturas para el disfrute de una ciudad humana.
Desde el trabajo de Víctor Hugo Torres, se hace una mirada panorámi-
ca sobre las distintas concepciones teóricas del desarrollo local, sobre las vi-
siones actuales y se pregunta hacia donde va el desarrollo local. Para contes-
tar se plantea la necesidad de construir una teoría critica que permita superar
el pragmatismo de lo cotidiano.
El texto de Antonio Montiel reflexiona sobre el marco jurídico ecuato-
riano para explicar las posibilidades que desde allí se pueden implementar pa-
ra el impulso de ciertas decisiones y políticas que promueven la participación
y la descentralización.
Sobre uno de los ejes en torno a los cuales se ha construido el paradig-
ma del desarrollo local es el tema de la participación, Oscar Forero plantea
que entre participación y desarrollo local hay una relación de interdependen-
cia, para lo cual es importante entender cual es la cosmovisión que está detrás
de cada uno de estos conceptos y definir cuál es el paradigma que ilumina el
tema de la participación. El autor plantea que para analizar estas categorías se
deben tomar en cuenta el tema del poder, el de la libertad, el papel del ser hu-
mano y su caracterización, el tema del territorio, el de los mundos comunica-
cionales y la dimensión económica. El autor plantea que en lugar de hablar de
desarrollo local se debería plantear un enfoque local de desarrollo.
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Desde otro ángulo del desarrollo, el enfoque de género, Viviana Maldo-
nado y Viviana Montalvo hacen un balance de las potencialidades y de los lí-
mites de la participación de las mujeres en los gobiernos locales, para ello,
parten en primer lugar de contextualizar el tema desde un análisis histórico-
político de la construcción de la ciudadanía de las mujeres.
El trabajo de Jorge Proaño desarrolla otro enfoque del desarrollo local.
A partir de socializar una experiencia concreta de la GTZ señala que es nece-
sario asumir una óptica mas bien de un desarrollo económico en que la par-
ticipen todos los actores económicos de una región y resalta el papel de las
instancias del Estado en esa perspectiva.
Pablo Ortiz desde una perspectiva epistemológica, plantea que la ex-
pansión civilizatoria occidental se ha traducido en la imposición de una for-
ma de conocimiento racionalista y pragmática, como desde la historia, el pai-
saje y los saberes evidencia los procesos de colonialismo y neocolonialismo
que estructuraron formas de poder que excluían la diversidad. Se pregunta
hasta dónde las praxis, el pensamiento de los sectores subalternos efectiva-
mente ha entrado a disputar la definición de los contenidos de la democracia
local, y de qué forma los excluidos, que hoy están en la escena pública son su-
jetos políticos fundamental en estos procesos de gestión local.
El texto de Elizabeth Bravo nos muestras como la biodiversidad, el me-
dio ambiente pueden ser inscritos en la lógica del mercado a través de expli-
car los “servicios ambientales”. Finalmente el trabajo de Fernando Rosero rea-
liza un análisis sobre los nuevos liderazgos.
Desde estilos diferentes los trabajos de Ofelia Antoniow y Patricia Pe-
ñaherra plantean la reflexión desde su rol de estudiantes y sin tematizadoras
de las Musas de trabajo, en el primer caso sobre problemáticas tan importan-
tes como la globalización y la posibilidad de construir propuestas alterantivas
también globales, y en el segundo, sobre la creación de liderazgos que den
cuenta de las nuevas realidades.
La discusión no queda de ninguna forma agotada, es un tema para se-
guir interrogándonos, para evaluar las concepciones y las prácticas, para ser
más rigurosos en los planteamientos, para que sin perder el sentido práctico
de la política y las acciones no se pierda el sentido de la construcción de lo al-
ternativo. No se pretende tener ya todas las respuestas, pero buenas preguntas
son también importantes porque nos llevan a cuestionar nuestra acción.
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Lo dicho no puede implicar un abandono de las propuestas del desa-
rrollo local. Es necesario retomar el discurso y las propuestas, mucho tiempo
y esfuerzo se ha dedicado a ello, buena parte de los sueños, esperanzas, uto-
pías están allí, es necesario disputar el sentido que para nosotros tiene el de-
sarrollo local sostenible.
En este sentido, se trata de un libro que plantea profundas inquietudes
sobre el tema, por lo tanto es un punto de partida para la discusión, pero no
solamente desde el ámbito académico sino desde un profundo compromiso
político. Por ello, a través de esta publicación queremos plantear cómo ir
creando nuevos sentidos en la práctica, cómo ir teorizando desde la experien-
cia, desde las certezas pero también desde las múltiples incertidumbres.
Lola Vázquez S.1
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1. Profesora Escuela de Gestion para el Desarrollo Local Sostenible. UPSQ
